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地上配備大陸間弾道弾 発射台配備数 配備初年度 射程 弾頭威力 弾頭数
DF－4 10 1980 5500 1×3.3MT 10
DF－5A 10 1981 12000 1×4.5MT 10
DF－5B 10 2015 12000+ 3×200－300KT 30
DF－5C ・・・ MIRV ・・・
DF－15 ・・・ 1994 600 （1×10－50KT） ・・・
DF－21 80 1991 2100 1×200－300KT 80
DF－26 8 2017 4000 1×200－300KT 8
DF－31 8 8 7000 1×200－300KT 8
DF－31A 25 8 12000 1×200－300KT 25
DF－41 25 12000 MIRV
潜水艦発射弾道弾
JL－2 48 48 7000 1×200－300KT 48
航空機
H－6 20 1965 3100 1×bomb －20
巡航ミサイル
DH－10 150－350 2007 1500 1×・・・
CJ－20ALCM 150－350 2014 1500 1×・・・
総計 218 270
SPRI yearbook 2017 . p.328 .　Stockholm International Peace Research Institute 



























































図１　国 別国防費主要国比較（2016）US$ m. 2007-2017 © SIPRI 2017 
Military expenditure by country, in constant (2015) US$ m., 2007-2016 © SIPRI 2017,　
SIPRI Yearbook 2017 Disarmaments, Disarmament and International Security, 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 2017 p. 328.
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図２．米中日印露国防支出2007ー2016 © SIPRI 2017 US$ m.,
Military expenditure by country, in constant (2015) US$ m., 2007-2016 © SIPRI 2017. 
2017. Nov.17.http://www.sipriyearbook.org/view/9780198787280/sipri-9780198787280-
chapter-014-div1-091.xml






































































































































































































































































































































































































































































前出.The military balance2017データベースより筆者作製,The Military Balance 2017 
The international Institute for Strategic Studies.
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120 0 0 0
528 0 0 0
432 0 0 94
345 1940 0 19
0 468 65


































































































































































































































Table10.1,The 50 larger supplier of major weapons,2012-16 Stockholm International 
Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2017 Disarmaments, Disarmament and 
International Security, OXFORD UNIVERSITY PRESS 2017 p.528.
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輸送ヘリ　CH－47D Cinook 70 1986－2016
輸送ヘリ　S－70/UH－60L 39 1998－2016
対潜ヘリ　S－70B/SH－60B Seahawk 49 2005－2016
攻撃ヘリ　AH－64B Apache 13 2006－2016
戦闘爆撃機　F－35A JSF 42 2016 １機は供給済み
空中給油機　KC－46A 3 2015
無人偵察機　RQ－4K Global Hawk 3 2014
管制哨戒機　E－2D Hawkeye 4 2015
輸送ヘリ　V－22 Osprey 17 2015
SPY－1F　イージスレーダー 2 2016 あたご型駆逐艦への搭載






























戦闘爆撃機 1 or 2 aqns of F/A18C 44






戦闘爆撃機 2 aqns of F－35C 20
1 of F/A－18E 12






figure 1 Ford-class aircraft carrier, the military balance 2017 




















































































　　The military balance2017, http://www.tandfonline.com/loi/tmib20 Asia p.281　
2016.11.3
（9）2017 nov.17, SIPRI Arms Transfers Dater base 06 April 2017. Stockholm 
International Peace Research Institute “SIPRI YEARBOOK 2007 Armaments,　
Disarmament and International Security” https://www.sipri.org/databases/
armstransfers
（10）SIPRI Arms Transfers Dater base 06 April 2017, P.281. Stockholm International 
Peace Research Institute “SIPRI YEARBOOK 2007 Armaments, Disarmament 
and International Security” https://www.sipri.org/databases/armstransfers
　　2017年中国潜水艦は，原子力艦：晋級原子力戦略原潜SSBN ４隻，漢級攻撃型原
潜SSN ３隻，商級攻撃 型原潜SSN ２隻，商Ⅱ型級攻撃型原ディーゼル潜水艦
130　　SOCIOLOGICA Vol. 42, No. 1·2 （通巻63号）
SSKは，明級攻撃型ディーゼル潜水艦SSK11隻，宋級SSK12隻，キロ級SSK12隻，
元級SSK13隻で構成されている。
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